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1 Dans le cadre de l'extension, sur 3 ha, de la zone d'enfouissement de la société Espac, une
étude d'impact archéologique a été prescrite par le service régional de l'Archéologie de
Lorraine. Lors de cette intervention, il a été constaté que le terrain avait déjà subit un
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